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Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan 
teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh 
seorang pakar dalam bidang tersebut. Pada dasarnya sistem pakar diterapkan untuk 
mendukung aktivitas pemecahan masalah, salah satunya dalam pembuatan keputusan. 
Kajian ini membahas tentang bagaimana membuat aplikasi diagnosa kerusakan pada 
personal computer menggunakan inferensi forward chaining dan metode certainty factor 
(CF). Forward chaining digunakan untuk menentukan jenis kerusakan dengan melakukan 
penelusuran dari gejala menuju kerusakan. Certainty factor digunakan untuk memperoleh 
nilai kepastian jenis kerusakan dari seorang pakar komputer, agar pengguna juga mendapat 
nilai kepastian kerusakan dari gejala yang dipilih dari pengalaman pakar. Aplikasi ini 
berbasis web agar dapat digunakan oleh semua pengguna dan bertujuan mempermudah 
pengguna yang membutuhkan informasi dan juga solusi dari pakar komputer untuk 
membantu menentukan berbagai macam jenis kerusakan hardware komputer berdasarkan 
gejala yang dialami. Selain itu aplikasi ini juga sebagai pembelajaran bagi pengguna untuk 
memperdalam pengetahuan tentang jenis-jenis kerusakan hardware komputer dan solusi 
perbaikan beserta nilai kepastian dari pakar. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 
metode certainty factor digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dari kasus diagnosa 
kerusakan personal computer, dengan memberikan nilai CF setiap gejala yang didapat 
langsung dari seorang pakar. 
 





Expert system is a computer based system that used the knowledge, facts, and reasoning 
techniques in solving a problem that usually can only be solved by expert in that field. 
Basically the expert system applied to support problem-solving activities, one of them is 
the decision-making. This essay discussed about how to make a damage diagnostics 
applications on personal computers using forward chaining inference and certainty factor 
method (CF). Forward chaining is used to determine the type of damage by doing a search 
of the symptoms to the damage. Certainty factor used to obtain the value of the certainty of 
damage from a computer expert, so that the user also gets the value of the certainty of the 
damage of the symptoms are selected from the experience of experts. This application is a 
web-based application that can be used by all users and aims to facilitate user who need 
information and solution from computer expert to help define the various types of 
computer hardware damage based on the symptoms experienced. In addition this 
application also can be used by the user to deepen their knowledge of the types of the 
computer hardware damage and repair solutions with the value of certainty from the 
expert. The results of this study concluded that the certainty factor method used to 
overcome the uncertainty of the diagnosis of damage to personal computer cases, by giving 
the value of CF every symptom obtained directly from an expert. 
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Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penulisan tugas akhir dengan judul “Aplikasi diagnosa kerusakan 
pada personal computer menggunakan forward chaining dan metode certainty factor”. 
1.1. Latar Belakang 
Penggunaan komputer pada masa ini semakin hari berkembang semakin pesat. 
Sebagian masyarakat mungkin hanya bisa sebatas memakai atau mengoperasikan 
komputer saja. Jika ada masalah pada komputer (hardware) harus membawanya ke 
teknisi komputer yang dapat memperbaiki atau mampu menyelesaikan permasalahan 
tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan oleh komputer karena faktor pengguna 
maupun faktor lain terkadang merupakan kerusakan kecil yang tidak memerlukan 
tingkat pengetahuan tinggi mengenai komponen komputer. Untuk menyelesaikan hal 
itu, mungkin bisa diselesaikan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan sangat 
dasar tentang komputer. Tetapi terkadang masalah-masalah tersebut juga 
membutuhkan tingkat kemampuan yang tinggi tentang komputer dan komponen-
komponen sehingga memerlukan seorang teknisi khusus untuk perbaikannya. 
Sistem pakar adalah salah satu cabang dari Artificial Intelligent yang membuat 
penggunaan secara luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah. 
Seorang pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu yaitu 
pakar yang mempunyai pengetahuan khusus yang orang lain tidak mengetahui atau 
mampu dalam bidang yang dimilikinya. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem 
pakar ini dapat memberi kemudahan dalam mendeteksi kerusakan pada komputer 
personal (Sasongko, 2007). 
Sistem pakar dapat mengaplikasikan keahlian seorang teknisi atau seorang 
pakar dalam bidang komputer. Dengan begitu tidak perlu mendatangi langsung 
seorang teknisi atau pakar untuk  menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut. 
Pencarian solusi ataupun dalam diagnosa kerusakan dapat diperoleh dengan cepat 
dan mudah. Dengan adanya sistem pakar tersebut akan lebih bebas menggunakan dan 
mempelajari komputer tanpa harus mengalami kesulitan jika ada kerusakan pada 
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Personal Computer, karena telah mempunyai mesin pengganti pakar/ahli 
troubleshooting Personal Computer (Listiyono, 2008). 
Merujuk dari permasalahan tersebut maka dibuatlah aplikasi diagnosa 
kerusakan pada personal computer menggunakan forward chaining dan metode 
certainty factor. Forward chaining digunakan untuk menentukan jenis kerusakan 
dengan melakukan penelusuran dari gejala menuju kerusakan. Certainty factor 
digunakan untuk memperoleh nilai kepastian jenis kerusakan dari seorang pakar 
komputer, agar pengguna juga mendapat nilai kepastian kerusakan dari gejala yang 
dipilih dari pengalaman pakar. Aplikasi ini berbasis web agar dapat digunakan oleh 
semua pengguna dan bertujuan mempermudah pengguna dari pemula hingga 
profesional yang membutuhkan informasi dan juga solusi dari pakar komputer untuk 
membantu memperbaiki berbagai macam jenis kerusakan hardware komputer. Selain 
itu aplikasi ini juga sebagai pembelajaran bagi pengguna untuk memperdalam 
pengetahuan tentang jenis-jenis kerusakan hardware komputer beserta solusi 
perbaikannya. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka rumusan 
masalah yang akan dibahas dalam proposal tugas akhir ini adalah bagaimana 
membuat suatu aplikasi yang dapat mendiagnosa kerusakan pada hardware komputer 
dengan menggunakan forward chaining dan metode certainty factor. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang hendak dicapai dalam tugas akhir ini adalah membuat suatu 
aplikasi yang dapat mendiagnosa kerusakan pada hardware komputer dengan 
menggunakan teknik inferensi forward chaining dan certainty factor serta 
memberikan solusi untuk memutuskan kerusakan hardware komputer yang telah 
didiagnosa berdasarkan gejala-gejalanya. 
Manfaat yang diharapkan dalam tugas akhir ini adalah memberi kemudahan 
bagi pengguna agar mendapatkan solusi secara cepat dan tepat mengenai kerusakan 
hardware komputer melalui diagnosa yang dilakukan pada aplikasi tersebut. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Ruang 
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lingkup pengembangan aplikasi diagnosa kerusakan pada personal computer adalah 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi diagnosa kerusakan personal computer ini dibuat untuk pengguna yang 
membutuhkan informasi maupun sebagai pembelajaran tentang solusi cara 
perbaikan dari kerusakan komputer. 
2. Deteksi kerusakan hanya mencakup pada perangkat keras (hardware) personal 
computer secara umum, tidak mencakup merek dari hardware. 
3. Teknik penalaran yang dipakai yaitu teknik penalaran runut maju (forward 
chaining). 
4. Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem pakar ini menggunakan metode 
certainty factor untuk memberikan nilai kepastian hasil diagnosa kerusakan yang 
dialami pengguna. 
5. Nilai kepastian didapatkan dari pengalaman pakar dalam mengatasi kerusakan 
hardware komputer. 
6. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan untuk database 
menggunakan MySQL. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi menjadi 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan tugas 
akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik 
tugas akhir. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 Bab ini membahas proses analisis dan perancangan yang berisi analisis 






BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 Bab ini menjelaskan tentang implementasi dan pengujian dari 
perancangan aplikasi diagnosa kerusakan. 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan tugas akhir 
yang dibuat dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.  
